























































































































































































































































































































































※ なお，本論は，「2010年度 財団法人 北海道開発協会研究助成事業」および科学研究費助成事
業・基盤研究(ｃ)「海岸漂着物の処理対策と行政の危機管理」（研究課題番号：23530178）による
研究成果の一部であることを付言しておく。
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